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ス 政権（Getúlio Vargas, 1951〜54 年）期の 経済成
長率は年平均6.4%，インフレ率は年平均13%で






































































































































































権（Fernando Henrique Cardoso, 1995〜2002 年）か





2003 年に は 総輸出が 732 億ド ル，2008 年に は
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コモディティ・ブーム後のブラジル経済	－課題と展望
推移を表している。 輸出額・輸入額に関しては，
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